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SMFS & MFF DIRECTORY (Summer 2006)
SMFS Officers:
• President (2005-7): Monica Green  <Monica.Green@asu.edu>
• Vice President (2005-7): Teresa Earenfight <THERESA@seattleu.edu>
• Secretary (Acting): Paula Rieder <riederpm@unk.edu>
• MFF Managing Editor & SMFS Treasurer (2004-2009): Michelle 
M. Sauer  <michelle.sauer@minotstateu.edu>
MFF Editors: 
• E. Ann Matter (2005-2006)  <amatter@ccat.sas.upenn.edu>
• Anne Clark Bartlett (2006-2007)  <abartlet@condor.depaul.edu>
• Miriam Shadis  (2007-2008)  <shadis@ohio.edu>
• Felice Lifshitz (2008-2009)  <lifshitz@fiu.edu>
Chief Bibliographer & Book Review Editor: 
Chris Africa  <chris-africa@uiowa.edu>
Advisory Board Members:
E. Jane Burns  (founding editor)  <ejburns@email.unc.edu>
Elizabeth Robertson  (founding editor)  <roberte@spot.colorado.edu>
Virginia Blanton  (2006)  <blantonv@umkc.edu> 
 [note: VB is also our MLA liaison]
Jennifer N. Brown  (2008)  <jbrown@uhartford.edu>
Felice Lifshitz (2006)  <lifshitz@fiu.edu>
Kimberley LoPrete (2007) <kim.loprete@nuigalway.ie>
Elizabeth Herbert McAvoy  (2008) <e.mcavoy@swansea.ac.uk>
Cathy Mooney (2007)  <cmooney@wjst.edu>
Paula Rieder (2006)  <riederpm@unk.edu>
Marla Segol (2007) <marla_segol@carleton.ca>
Miriam Shadis (2006)  <shadis@ohiou.edu>
Julia Smith (2007) <jmhs@st-andrews.ac.uk>
Nancy Bradley Warren (2007)  <nwarren@english.fsu.edu>
Graduate Student Representatives: 
Jennifer Borland (2007)  <jborland@stanford.edu>
Jen Gonyer-Donohue (2006)  <jengd@u.washington.edu>
Barbara G. Harding  (2008)  <hardingb@colorado.edu>
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sylvIa thruPP
Photo courtesy of the Department of History 
at University of Michigan, Ann Arbor 
thruPP’s most Famous booK
 sylvIa 
 thruPP, 1919-1920
Yearbook photo, Kamloops High 
School (Kamloops, BC)
Used by permission 
Website and archives maintained by 
Walter Harder & Associates
See <http://www.kamhigh.com/
KamHigh.asp>
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